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Guntur Priyanto. K5113036. PENGARUH PERMAINAN KASTI ADAPTIF 
TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN KOORDINASI MATA DAN 
TANGAN ANAK TUNAGRAHITA KELAS 4 DI SLB B-C PANCA BAKTI 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2017. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh permainan kasti 
adaptif terhadap peningkatan kemampuan koordinasi mata dan tangan anak 
tunagrahita kelas 4 di SLB B-C Panca Bakti Mulia Surakarta tahun ajaran 
2016/2017. 
 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan subjek tunggal 
(single subject research)dengandesain A-B-A yaitu dimulai dengan pengukuran 
baseline 1 hingga data stabil, dan dilanjutkan dengan intervensi, langkah terakhir 
adalah pengukuran baseline 2.Subjek dalam penelitian ini adalah anak tunagrahita 
kelas 4 di SLB B-C Panca Bakti Mulia Surakarta yang berjumlah 3anak.Teknik 
yang digunakan dalam pengumpulan data adalah tes kinerja dalam melakukakan 
kegiatan melempar, menangkap dan memukul bola. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif, dalamkondisidanantarkondisi 
 Hasil analisis penelitian ini diperoleh rata-rata skormasing-masing subjek 
dalam tiga fase yaitu, fase baseline 1, fase intervensi dan fase baseline 2. Dalam 
fase baseline 1, subjek DS mendapatkan skor 10, subjek AB mendapatkan skor 14 
dan subjek TA mendapat kanskor 7.Pada fase intervensi skor rata-rata meningkat 
yaitu, subjek DS mendapatkan skor 23, subjek AB mendapatkan skor28, dan TA 
mendapat skor 19,75. Pada fase baseline 2 subjek DS mendapatkan skor 28, AB 
mendapatskor 32 dansubjek TA mendapatkan skor 26.Adapun hasil analisis yang 
sudah dilakukan dari data yang telah diperoleh menunjukkan adanya peningkatan 
kemampuan koordinasi mata dan tangan anak tunagrahita kelas 4 dengan 
kestabilan 100% (stabil) ke 50% (tidakstabil). 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa permainan kasti 
adaptif berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan koordinasi mata dan 
tangan anak tunagrahita kelas 4 di SLB B-C Panca Bakti Mulia Surakarta 
tahunajaran 2016/2017 
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Guntur Priyanto.K5113036. THE EFFECT OF ADAPTIVE KASTI GAME TO 
IMPROVE THE EYE AND HAND COORDINATION OF THE CHILDREN 
WITH MENTAL RETARDATION AT THE 4th GRADE OF SLB B-C PANCA 
BAKTI MULIA SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. 
Skripsi. Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. 
Surakarta. May 2017. 
This research was aimed to know the effect of adaptive kasti game to 
improve the eye and hand coordination of the children with mental retardation at 
the 4
th
 grade of SLB B-C PancaBakti Surakarta in the academic year of 
2016/2017. 
 This research used an experimental method with a single subject research, 
A-B-A design. The A-B-A design have three phases, first is A1 (baseline 1), then B 
(intervention) and the last is A2 (baseline 2). The technique of collecting data 
used a practice test. The subject of this research are the three children with 
mental retardation of the 4
th
 gradeof SLB B-C PancaBaktiMulia Surakarta in the 
academic year of 2016/2017. The analyzing of the data used descriptive statistical 
in condition analysis and between condition analysis. 
 The result of research analysis obtained the average score of each subject 
in the three phases.In the baseline1 phase (A1);the subject DS got 10, AB got 14, 
and TA got 7. Inthe intervention phase (B), the average score of each subject was 
increased; namely,DS got 23, AB got 28, and TA got 19,75. However, in the 
baseline 2 phase (A2); DS got 28, AB got 32, and TA got 26. As the result of 
visual analysis data obtained at each phase; they have the stability level of 100% 
in the baseline phase and 50% in the intervention phase. The trend indicates the 
increase of the eye coordination and hand coordination of thechildren with 
mental retardation at the 4
th
 grade. 
The conclusion of this research is that adaptive kasti game isinfluentialto 
improve the eye coordination and hand coordination of the children with mental 
retardation at 4
th
 grade of SLB B-C PancaBakti Surakarta in the academic year of 
2016/2017. 
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